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Liste des sites religieux médiévaux non
référencés en notice
1 Ces sites ont fait l’objet d’études archéologiques mais ils n’ont pas été retenus en notice
soit parce qu’aucune découverte archéologique particulière n’a été faite (Montréal ou
Sacy), soit parce qu’il ne s’agit pas d’un site ecclésial (nécropole à Sens ou hôtel-Dieu à
Tonnerre). Nous les avons pourtant signalés ci après.
 
AUXERRE – Archives départementales de l’Yonne
(89.024.062)
• Intervention : fouille d’évaluation archéologique (six sondages et pré-étude des murs de
clôture) dans le cadre du projet de restructuration des archives, en 1997 sous la
responsabilité de Stéphane Venault (CEM) poursuivie en 2001 sous la direction de Samuel
Riou (CEM).
• Résultats : trois phases d’occupation : bâtiments du XIXe siècle ; jardins et mise en place des
remparts au cours du Moyen Âge central ; murs et structures en creux associés à des
sépultures en coffrage de bois attestant la présence d’un espace structuré dès le IXe siècle.
• Documentation : DFS ; Bulletin scientifique régional, 1997, p. 84.
 
GRIMAULT – Chapelle du prieuré de Cours
(89.194.006)
• Intervention : suivi archéologique lors de la rénovation du dallage de la chapelle en 1991 par
Bernard Poitout (bénévole).
• Résultats : opération annulée suite au changement d’orientation, le sol étant surélevé pour
la restitution du volume initial.
• Documentation : Bulletin scientifique régional, 1991, p. 120 ; MUNSCH (I.), 1992.
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LASSON – Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste
(89.219.001)
• Intervention : quatre sondages effectués par l’entreprise de restauration MH en une journée
en 1995.
• Résultats : fondations de l’église du XVIe siècle (classée MH le 3 septembre 1912) ; aucune
trace de sépulture visible.
• Documentation : notes au SRA.
 
MONTRÉAL – Église collégiale Notre-Dame
(89.267.02)
• Intervention : suivi de travaux d’assainissement à la demande des MH pendant cinq jours en
1999 par Marie-Paule Clément Pallu de Lessert (AFAN) autour de l’église (classée en 1846).
• Résultats : espace perturbé aux XVIIIe et XIXe siècles, notamment lors de la reprise en sous-
œuvre de l’édifice ; mention d’un sarcophage découvert par les MH en 1959.
• Documentation : rapport.
 
SACY – Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste
(89.330.003)
• Intervention : fouille de sauvetage lors de trois tranchées de d’assainissement pendant deux
mois en 2001 sous la responsabilité de Bernard Picandet (AFAN) à proximité de l’église
(classée le 21 octobre 1930).
• Résultats : mise au jour d’ossements, de lapidaire et de céramique.
• Documentation : DFS.
 
SAINT-DENIS-LES-SENS – abbaye Sainte-Colombe
(89.342.013)
• Intervention : surveillance à l’occasion de la construction d’un lycée sur le site de l’ancienne
abbaye par Jean-Yves Prampart (bénévole) en 1990 et 1994.
• Résultats : nécropole mérovingienne ; vestiges médiévaux ; fosse gallo-romaine et
médiévale ; céramique et lapidaire.
• Documentation : rapport disparu ; cf. Archéologie médiévale, 25, 1995, p. 261 et Bulletin
scientifique régional, 1994, p. 100.
 
SENS – Hôpital sur l’ancienne abbaye Saint-Jean
(89.387.032)
• Intervention : diagnostic préalable à la construction d’un bâtiment hospitalier en 2002 par
Emmanuel Laborier (INRAP).
• Résultats : maçonnerie gallo-romaine ; occupation médiévale ; jardin moderne.
• Documentation : DFS ; Icauna, 8, 2002, p. 2 (http://www.cg89.fr/fic_bdd/
pdf_fr_fichier/11622146360_icauna8.pdf).
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 SOUCY – Église paroissiale Saint-Étienne
(89.399.XXA)
• Intervention : fouille préventive (deux sondages au nord) lors de tranchées de drainage en
2002 suivie par Claude de Mecquenem (INRAP) autour de l’église des XVe-XVIe-XVIIIe-XIXe
 siècles (inscrit à l’inventaire le 5 août 1930).
• Résultats : niveau de chantier lié à la réfection du XVIe siècle ; pas de sépulture, ni de
maçonnerie.
• Documentation : DFS.
 
TONNERRE – Hôtel-Dieu (89.418.015)
• Intervention : fouille de sauvetage lors de tranchées de drainage MH durant deux mois en
1993 suivie par Gilles Rollier et Frédéric Devevey (AFAN).
• Résultats : occupation gallo-romaine ; cimetière du XIIIe au XVIIe siècle ; puits.
• Documentation : DFS ; Bulletin scientifique régional, 1993, p. 103.
 
VERMENTON – Ancienne abbaye de Reigny
(89.441.001)
• Intervention : sondage archéologique dans le réfectoire (classé le 18 mars 1920) en 1990 par
O. Caillaud.
 
VILLIERS-SAINT-BENOÎT – Église paroissiale Saint-
Benoît (89.472.001) et ancienne église paroissiale
Saint-Loup à Villotte (89.476.001)
• Intervention : suivi de travaux d’assainissement réalisés en 1995 le long des murs
gouttereaux de l’église Saint-Benoît et au pied du mur gouttereau nord de l’église Saint-Loup
(commune annexe de la Villotte) par Stéphane Büttner (bénévole).
• Résultats : découverte de sept sépultures aux abords sud de l’église Saint-Benoît (inv. sup. le
8 août 1997) dans un niveau antérieur à un remblai datant de la fin du XIXe ou du début du XX
e siècle. À l’est de l’édifice, mise au jour du mur de clôture de l’ancien cimetière désaffecté en
1834. À l’église de la Villotte (inv. sup. le 8 août 1997), découverte d’une fondation d’un
ancien contrefort (XVe-XVIe siècle).
• Documentation : DFS ; Bulletin scientifique régional, 1995, p. 105.
 
Travaux de recherche entrepris dans le cadre de
prospection-inventaire sur l’occupation du sol dans
l’Auxerrois à l’époque médiévale en 2001
(responsable : Sylvain Aumard) :
Sites étudiés
• AUXERRE – Ancienne abbaye Notre-Dame-des-Isles
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Travaux de recherche dans le cadre de PCR sur le fait
cistercien en 1998-1999
Sites étudiés
• TANLAY-COMMISSEY – Ancienne abbaye de Quincy
• COURGENAY – Ancienne abbaye de Vauluisant
• VILLEFRANCHE-SAINT-PHAL – Ancienne abbaye des Écharlis
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